


























































































































































































































































































































































































































































1) 榎森進『北海道近世史の研究』（北海道出版企画センター、1982）169 ～ 171 頁。
2) 海保嶺夫「アイヌの英雄時代」（『新しい道史』58、1973）、同『日本北方史の論理』（雄山閣、















































































18) 菊池勇夫『幕藩体制と蝦夷地』（雄山閣、1984）61 ～ 62 頁。
19) 「寛文拾年a蜂起集書」（弘前市立図書館八木橋本『青森県史』資料編近世 1、2001）。
20) 境界領域と境界人（マージナル・マン）については、近代国家では国家領域あるいは国民概念に
対して一つの明確な秩序を必要とするが、それらが秩序化されていない前近代では両属的な存在、
あるいは境界領域・境界人（マージナル・マン）の存在が必然化される。
21) 東京国立博物館蔵。佐々木利和「博物館書目誌稿　帝室本之部　徳川頼貞氏寄贈品の内銅陀駝坊
旧蔵書」（『MUSEUM』560、東京国立博物館、1999）および『青森県史』資料編近世 1（青森県、
2001）所収。
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